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PARODIJA U RUSKOM EPU
SAZETAK
U ruskim bilinama prcvladava ozhiljan junacki ton, ali "samo je je-
dan korak ad junackog do smijesnog" Prikazati nckoga u hilin3ma
smije~nim znaCi poniziti ga, istodobno ve!icajuCi junaka koji mu je
protivnik. Smijeh jc ponekad srcdstvo rasCiscavanja odnosa, dc-
monstracija nadmoCi na druslvenoj ljeslvici, pocctna tocka sukoba.
Posebno mjcsto u ruskom cpu l.auzima parodija, koja ima dvojako
dje1ovanje. S jcdne je slrane usmjcrena na zhilju, a s drllgc stranc na
sadr7..aj i esletikll hiline. Pjcsme koje trctiraju "niskc" slojcve zhiljc
seljacke svakidasnjice ohil:no su novijcga datuma, ali sam princip
parodiranja, kao oblik transformacije sifca, zacijclo je u bilinama
nazocan od davnina.
Razlicitc razinc komicnoga u ru.skom cpu prikazane U ovoj studiji
rezultat su autorova Icmcljitog poznavanja ruske epike i u Ickslu su
ilustrirane znalacki izabranim primjerima.
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